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§ 1 . A l g e m e e n 
Een sociaal-economische schets van een ru i lverkavel ings-
gebied "beoogt een samenvatting te geven van bestaand s t a t i s -
t i sch mater iaal . Een dergeli jke schets dient te worden be-
schouwd a ls n i e t meer dan een globale terreinverkenning. 
Het benodigde materiaal werd op het Centraal Bureau voor 
de S t a t i s t i e k verzameld u i t de meitel l ingen 1955 Qn 1956 en 
de decembertelling 1956. Dank z i j de medewerking van enige 
p laa t se l i jke deskundigen kon worden uitgegaan van de in het 
blok wonende grondgebruikers met $^1 ha cultuurgrond. Van 
sommige bedrijven kan een gedeelte van de grond buiten het 
blok z i jn gelegen; deze grond i s v/el meegeteld. Vreemd grond-
gebruik in het blok kon n ie t worden achterhaald. 
Tevens werden met behulp van deze deskundigen de grond-
gebruikers in v i e r beroepsgroepen verdeeld. Groep A omvat 
grondgebruikers, die hun beroep u i t s lu i t end in de land- en 
tuinbouw hebben. Groep B 1-staat u i t grondgebruikers met een 
hoofdberoep in de landbouw en een nevenberoop waaraan z i j 
echter minder dan de he l f t van hun a rbe ids t i jd geven. In deze 
groep z i jn o.a. degenen opgenomen, die een melkri t hebben, 
ïïiet-landbouwers mot enig grondgebruik (d.w.z. die minder 
dan de he l f t van do a rbe ids t i jd aan hun eigen landbouwbedrijf 
besteden, hieronder val len b .v . ook landarbeiders met grond-
gebruik) z i jn samengevat in groop C. Groep D t ens lo t t e omvat 
de bedrijven van oudere grondgebruikers die rustend z i jn gaan 
leven doch nog enig grondgebruik aanhouden en voorts z .g . 
schijnbedrijven, d.w.z. bedrijven die weliswaar a l s landbouw-
bedr i j f z i jn geregis t reerd , maar in f e i t e geen bedr i j f in de 
normale zin z i jn (b .v . "bedrijven" van personen die de grond 
geheel door andere bedrijven la ten bewerken, "bedrijven" van 
vroegere kru ideniers , postboden, e n z . ) . 
De gegevens zi jn.voor drie afzonderlijke delen van het 
ruilverkavelingsblok verwerkt. Breklenkamp werd apar t genomen 
en de r e s t van het blok in twee gebieden verdeeld, zó dat de 
Dinkel de grens vormt tussen een weste l i jk en een oos te l i jk 
dee l . De landbouwkundige verschi l len tussen deze gebieden zi jn 
niot bijzonder groot- Voor het beschouwen van 
verschi l lende gegevens kan dan ook met de c i j f e r s voor het hele 
blok worden vols taan. Opgemerkt moet worden, dat Breklenkamp 
door z i jn afgelegen l igging een enigszins afwijkende gemeen-
schap "i's. Hier woont nog geen 12$ van het aantal grondgebruikers, 
§ 2. E c o n o m i s o h o s t r u c t u u r v a n h e t 
r u ' i l v e r k a v e l i n g s b 1 o k 
Do meest recente gegevens over de beroepsstructuur van de . 
gemeente Denokamp worden geleverd door de Volks- en Beroeps-
t e l l i n g 1947« Hieruit b l i j k t , dat in Denokamp 50$ van de to t a l e 
beroepsbevolking in de landbouw werkzaam is en 31$ in de n i jve r -
heid. Van deze l a a t s t e n i s bijna de he l f t t ex t i e la rbe ider , 
20$ van de t o t a l e beroepsbo 'olking werkt, buiten de gemeente. 
Voor de t ex t i e l a rbe ide r s is d i t meer dan 95$» ^ a n de i*1 de woon-
gemoente werkzame beroepsbevolking werkb 64$ in de landbouw. 
Hieruit b l i j k t wel, dat de p^emeente Denékamp s terk agrarisch 
georiënteerd is,. In het ruilvorkavolingsgobied i s d i t in nog 
s terkere mate het geval, daar de dorpskern Denekamp erbuiten 
v a l t . 
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Hieronder volgt oen overzicht van hot aantal grondge-
bruikers in het ruilverkavelingsblok met >, 1 ha cultuurgrond, 
naar beroepsgroep en grootteklassei ,;. 
Gebied 
West van de Dinkel 
Oost van de Dinkel 
Breklenkamp 
Euilvork. Beneden-Dittel 
Beroepsgroep 
A 
104 
110 
38 
252 
E 
10 
18 
2 
30 
C 
22 
39 
2 
63 
D 
. 7 
15 
22 
Het zijn vooral de kleinere bodrijven waar het bedrijfs-
hoöfd naast zijn landbouwbodrijf een novenbdroop (moestal eon 
melkrit) uitoefent. Sloohts een enkele maal betreft het een 
nevenberoep buiten de landbouw. De ruilverkaveling zal op hot 
Uitoefenon van deze,nevenberoepen dan ook waarschijnlijk woinig 
invloed hebben. De groep B is betrekkelijk klein in vergelijking 
met wat gewoonlijk: in 4e zandgebieden wordt aangetroffen. Een 
overzicht van de nevonberoopen wordt gegeven in tabel.2. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de C-bodrijven. In bijna 
de holft van de gevallen wordt het hoofdberoep! grondwerker bij 
do ruilverkaveling gevonden. Verder zijn er vorschillondo mid-
denstanders en ambachtslieden, die nog enig grondgebruik erbij 
hebben. Zoals nog nader zal blijken is de groep landarbeiders 
in het blok zeer klein. De invloed van het nabijgelegen Twentse 
industriegebied is in dit verband duidelijk te bemerken. 
Historische ontwikkeling 
In tabel 4 is een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven (alle beroepsgroepen) per grootteklasse 
in de gemeente Denekamp, het Oyerijsels zandgebied en de provincie 
Overijsel, Uit deze tabel blijkt, dat het aantal kleine bedrijven 
in Denekamp sinds 1910 sneller is teruggelopen dan in het land-
bouwgebied. Dit ging gepaard met een snellere stijging van het 
aantal grotere bedrijven. Toch waren er in 1955 n°g 177. bedrijven 
(bijna 28%) in de grootteklasse 1-5 ha. 
In afwijking van het landbouwgebied is in het ruilverkave-
 v 
lingsblok het aantal bedrijven tussen 10 en 20 ha in verhouding 
sterker gestegen dan het aantal tussen 5 sn 1° ha. In 1910 waren 
er meer dan viermaal zoveel bedrijven van 1-5 ha dan van 10-20 ha, 
terwijl in 1955 deze aantallen gelijk lagen. Hieruit blijkt de 
grote ontwikkeling die deze streek de laatste 40 jaar heeft door-
gemaakt. De ontginning heeft vanzelfsprekend een belangrijke rol 
gespeeld in de bedrijfsvergroting en'de toeneming van de opper-
vlakte cultuurgrond. 
In 1910 was de gemiddelde bedriji'sgrootte in Denekamp lager 
dan in het Overijsels zandgebied. Sedort 1930 ligt deze hoger on 
komt overeen mot het gemiddelde van de provincie Overijsel (zie 
grafiek 2.) .• 
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BEDRIJFSGROOTTE 
. : 
A l l e 
g r o e -
pen 
A + B 
Rui lve rk . Boneden-Dinkel 1956 
Gem. Denekamp 1955 
O v e r i j s e l s zandgebied 1955 
Rui lve rk . Beneden-Binkei 1956 
Gera. Denekamp 1955 
O v e r i j s e l s zandgebied 1955 
Percen tage b e d r i j v e n 
1 - 5 ha 
22 
28 
37 
7 
20 
26 
5-10 ha 
41 
37 
36 
47 
41 
42 
10-20 ba 
31 
28 
22 
39 
31 
26 
j . 20 ha 
6 
7 
5 
7 
8 
6 
Goiji. 
bedr . 
g r o o t t e 
9 ,4 
9,2 
7 ,8 
11,0 
9 ,8 
9 ,0 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is de situatie in 
het ruilverkavelingsgebied nog gunstiger dan in de gemeente 
Denekamp. In het blok heeft Breklenkamp de hoogste gemiddelde 
bedrijfsgrootte, nl. voor alle beroepen 12,5 ha en voor de 
A + B-groep 12,9 ha. 
§ 3. B e d r ij f s t y p e 
Het grondgebruik 
G n b e d r i j f s v o e r i n g 
In het hele blok worden bijna uitsluitend gemengde bedrijven 
gevonden, met de nadruk op de veehouderij. 67% van de cultuurgrond 
is grasland. Westelijk van de Dinkel is dit percentage het hoogst, 
nl, ruim 70%» Toch is ook dit nog lager dan in het landbouwgebied, 
waar 72,5% grasland wordt gevonden. Tabel 5 geeft een overzicht 
van het grondgebruik. 
Op het bouwland worden bijna uitsluitend granen (74%) en 
hakvruchten (26%) verbouwd. Andere gewassen komen slechts spo-
radisch voor. Van de granen is rogge het belangrijkste gewas, 
zoals uit tabel.'6 blijkt. De bouwlandexploitatie toont weinig 
verschil in de drie delen van het blok en komt ook vrijwel over-
een met die in het landbouwgebied. 
Zoals uit grafiek 3 blijkt is er geen sprake vàn een speciaal 
kleine-bedrijventype. Op de kleine bedrijven worden iets meer hak-
vruchten en iets minder granen verbouwd. Zowel wat de bouwland-
gràslandverhouding als wat de veestapel betreft, komen de kleine 
bedrijven met de grotere overeen. •'..'. .i 
Wanneer het de bedoeling is in dit gebied de tuinbouw te 
propageren, zal dit van de grond af moeten worden opgezet. Be-
halve enkele boomgaarden, waarvan in tabel 5a een overzicht wordt 
gegeven, komt er geen tuinbouw voor. Het scheppen van de mogelijk-
heid om tuinbouwonderwijs te volgen zal dan een van de taken moeten 
zijn. De dichtstbijzijnde lagere tuinbouwschool bevindt zich in 
Enschede.' Deze school is van de' O.L.M, f in Denekamp is een lagere 
landbouwschool van de A.B.T.B. De opzet van dit onderzoek laat 
niet toe dieper in te gaan op de vraag of uitbreiding van de tuin-
bouw hier mogelijk en gewenst Is. 
Veebezetting 
Tabel 7 en 8 hebben betrekking op de veestapel en de inten-
siteit van het graslandgebruik,, Behalve op één bedrijf in Breklen-
kamp hebben alle boeren uit de A-en B-groep melkvee. Het betreft 
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hier een'weidebedrijf van ruim 10 ha, zonder, "bedrijfsgebouwen, 
waar de bedrijfsleider zich toelegt op het weiden van jongvee. 
In vBrekle'nkamp is de veebezetting minder dicht dan in de rest 
van het blok. Dit geldt vooral voor het jongvee, daar het aantal 
melkkoeien per 100 ha' grasland er bijna oven hoog is. Het-
zelfde geldt voor het hele blok als dit wordt vergeleken met 
hot landbouwgebied. Op de bodrijven tussen 5 on 10 ha wordt 
per ha grasland meer vee gehouden dan op de kleinere en gro-
tere bedrijven. 
Op de meeste bedrijven komen zowel fok- als mestvarkens 
voor. Hoewel de gegevens niet goheel vergelijkbaar zijn, kan 
tooh worden gezegd, dat er in het ruilverkavelingsgebied iets 
minder aan de varkensmesterij wordt gedaan dan gemiddeld in het 
landbouwgebied. Op do grotere bedrijven worden meer varkons ge-
houden dan op de kleins. 
Ditzelfde vorsohijnsol doet zich ook voor bij de kippon-
stapel. Deze is ook op de kleine bedrijvon het laagst. Het ge-
middeld aantal hennen wijkt niet af van het Overijsels zand-
gebied . Vooral op do kleine bedrijven zouden zeker moor varkons 
en kippen kunnen worden gehouden • Op do moeste 
bedrijven laat de huidige arbeidsbezatting zeker enige inten-
sivering toe. Hot onderzoek,kan geon uitsluitsol geven over de 
vraag of een aanpassing van het produktieplan in de bedoelde 
zin aan de arbeidsbezetting gewenst is of niet. 
Om een indruk te krijgen van het produktiepeil van het melk-
vee zijn in tabel 9 enige gegevens uit de jaarverslagen van de 
Centrale Melkcontroledienst samengevoegd. Volgens deze gegevens 
is de produktie van het .melkvee onder controle van de verenigingen 
"Denekamp" en "Ootmarsum" lager dan het gemiddelde van de provincie« 
Dit geldt zowel voor de hoeveelheid melk als voor het vetgehalte. 
Vóór 1953 was bij "Denekamp" het vetgehalte hoger..Toen werden 
hier echter nog zeer weinig koeien gecontroleerd. Dus mogelijk 
is de daling een gevolg van de stijging van het aantal gecontro-
leerde koeien. Vooral de zwartbonto koeien zijn lager in produktie. 
Bij "Ootmarsum" komen echter ook de roodbonto, zowel wat het vet-
gehalte als wat de melkgift betreft, niet mee, 
In de gemeente Denekamp werd in 1954 ongeveer 59$ van het 
aantal melkkoeien gecontroleerd. Aannemende, dat do hiet-geoontro-
leerde koeien zeker niet beter zullen zijn dan de geoontroleerde, 
kan worden geconstateerd dat verbetering van de veestapel wel 
mogelijk is, -
Mechanisatie 
In tabel 10 sijn enige gegevens over de mechanisatie vermeld. 
Hieruit blijkt dat op IO5S& van do bedrijven een trekker wordt ge-
houden, uiteraard voornamelijk op de grote. Drie bedrijven tussen 
5 en 10 hà hebben een trekker. In Broklonkamp'heeft 20^. van de 
bedrijven trekkers. 
Het aantal melkmachines is nog niet hoog. Hiervan zijn de 
meeste in het gebied West van de Dinkel, dat ook het hoogsto 
percentage grasland heeft. 
In vergelijking met het landbouwgebied kan do werktuigen-
voorziening voor deze strook normaal worden genoemd. 
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Arbeidsbehoefte, -aanbod en -effect 
In het gebied komen vrijwel uitsluitend'gezinsbedrijven 
voor« Slechts 4$ van het arbeidsaanbod wordt-blijkens tabel 
12 door vreemde arbeidskrachten geleverd. Aangenomen moet 
worden, dat het. hierbjj nog voornamelijk óm loonwéïk e.d. 
gaat. Op nog geen. 5$ van de bedrijven wordt volgens tabel 
13met vaste vreemde arbeidskrachten gewerkts van wie het in 
bijna de helft van de gevallen vrouwen betreft. Onder een 
vaste arbeidskracht wordt hier een arbeider verstaan, die 
minstens eenderde van ds tij3. op het bodrijf werkt. Een 
vaste arbeider, die voor 100^ op het bodrijf werkt, komt 
slechts een enkele koer voor. 
Het grootste deel van het arbeidsaanbod is afkomstig 
van de bedrijfshoofden en meewerkende zoons. Het percentage 
voor de meewerkende zoons is hier hoger dan normaal in de 
zandgebieden hot geval is. Vooral in Breklonkamp worken voel 
zoons mee. De in Twente bestaande gewoonte om tot op hogo 
leeftijd bodrijfshoofd te blijven, zodat, vaak kinderen in-
trouwen, is hier mede de oorzaak van. Op do meeste bedrijven 
werken ook do echtgenoten en/of dochters geregeld mee, Deze 
leveren 16^ > van het arbeidsaanbod (zie tabel 12). 
In de tabellen 11a, 11b en 11c zijn de berekeningen 
opgenomen van de arbeidsbehoefte en het arbeidsoffeot voor 
de verschillende groottoklasson en gebieden. 
Om een indruk te krijgen van het resultaat van de.arbeid 
in verschillende groepen landbouwbedrijven wordt gebruik ge-
maakt van do methode dor groepsvergelijking door middel van 
standaarduren. Hot begrip standaarduur is een maat voor de 
arbeidsbehoefte op good geleide bedrijven van verantwoorde 
grootte die onder bepaalde omstandigheden worken. Door de 
arbeidsbehoofte van diverse groepen bedrijven (b.v. in grootte-
klassen of gebieden) te sommeren on uit te drukken in standaard-
uren en de arbeidsbehoefte vervolgens te delon door'het arbeids-
aanbod op do desbetreffende bodrijven wordt hot z.g. arbeids-
effeot vorkregen. Een hoog arboidsoffect duidt erop dat relatief 
veel produktiemiddelen per man bediend wordon. Bij oen laag 
arboidseffect is het resultaat van de arbeid lager. Uit tabel 
11a kan nu wórden geconstateerd dat op do A-bedrijven boneden 
12 ha in hot ruilverkavelingsgobiod het gemiddelde arboids-
effect van 3.228 st.u./v.a.k. niet wordt bereikt. Het gemiddelde 
arbeidseffect is in vergelijking mot wat uit andere onderzoe-
kingen op do zandgronden bekend is niet hoog te noomen. Het 
is bijzonder opmerkelijk dat het gebied' Breklonkamp een laag 
arbeidsoffeot hoeft. Bij nadore beschouwing blijkt dit te moeten 
worden too geschreven aan het grote aantal arbeidskrachten por 
bedrijf (de meewerkende zoons!) en het lagore intensiteitsnivoau. 
Het intensiteitsniveau kan worden beoordeeld aan het cijfers 
totale arbeidsbehoefte per ha cultuurgrond in st.u. Voor het 
hele ruilverkavelingsgebied bedraagt dit 538, voor Breklonkamp 
500. Bij vergelijking van het intensiteitsniveau per grootte-
klasse kan een. hogere intensiteit op de kleinere bedrijven . 
worden vastgesteld (voornamelijk als gevolg van grotere arbeids-
behoefte per hà voor rundvee en kippen). Deze hogere intensiteit 
is evenwel nxet voldoende om het grote aantal arbeidskrachten op 
de kleine bedrijven voldoende emplooi te bieden. Het arbeidsaanbod 
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op do kle ine 'bedrijven i s n l . doorgaans gebonden aan het 
minimum van 1 man, het bedrijfsnoofd. Hot b l i j k t dat op de 
A-bedrijven van 10-11 ha reeds gemiddeld 2 volwaardige 
arbeidskrachten meewerken. Het t e lage arbeidseffoct moet 
in f e i t e voor het grootste deel hioraan worden toegeschreven. 
Op de B-, C- en D-bedrijven l i g t de s i t u a t i e van het 
arbeidseffeot nog ongunstiger. 
Een verhoging van het c.rbeidseffect kan worden be re ik t 
door b i j gel i jkbli jvende bedr i j fsgroot to het aantal a rbe ids -
krachten te verminderen (= o.m. afvloei ing van boerenzoons 
naar n ie t -agrar i sche beroepen) of de i n t e n s i t e i t te vergroten 
(arbeidsintensieve t ee l t en b .v . tuinbouw of kippen houden 
z i jn echter economisch r i skan te r ) of door de bodrijfsopper-
vlakte t e vergroten. 
§ 4 . R u i m t e l i j k e p r o d u k t i e - o m s t a n -
d i g h e d e n 
In verband met het s'tadium, waarin zich deze r u i l v e r -
kaveling bevindt, wordt in deze paragraaf n ie t diep op a l l e 
aspecten van de ruimtel i jke produktie-omstandighedon ingegaan. 
Met name i s een onderzoek naar de p laa t s en de toestand van de 
bedrijfsgebouwen achterwege gelaten. Ook de verkaveling en de 
pacht- en eigendomsverhoudingen z i jn buiten beschouwing ge-
bleven. 
Woeste grond 
Bij de bedrijven in het blok behoort v r i j veel grond, 
die n i e t a l s oultuurgrond in gebruik i s , zoals u i t tabel 14 
b l i j k t . Voor de A- en B-bedrijven gemiddeld meer dan 2 ha 
per bedr i j f . Dit is n i e t allemaal woeste grond, want ook de 
erven e.d. zi jn daarbij inbegrepen. Om de oppervlakte eventueel 
ontginbare woeste grond te benaderen i s de oppervlakte "ovorigo 
gronden" (volgens C.B.3.) genomen van de bedrijven, die hiervan 
50 are of meer hebben, verminderd met 0,5 ha per bedr i j f . De 
grote bedrijven hebben veel meer van doze grond dan de k l e ine . 
Het i s zonder moer du ide l i jk , dat u i t deze c i j f e r s geen ab-
solute oppervlakte ontginbare grond kan worden afgeleid . 
Openbare nutsvoorzieningen 
In I955 heeft hot C.B, S. anigo openbare nutsvoorzieningen 
geïnventariseerd. In tabel 15 i s hieraan een samenvatting gemaakt 
voor de rui lverkavel ing Benedon-Dinkel. Hieruit b l i j k t , dat het 
grootste doel van de bedrijven i s aangesloten op het e l e k t r i c i -
t e i t s n e t . Er z i jn minder aansluit ingen op do kleine bedrijven 
dan op de grote . Dit geldt ook voor hot kracht stroomgebruik. 
Het aantal aanslui t ingen op de water le iding i s zeer laag 
on veel minder dan het gemiddelde van het landbouwgebied. 
Westelijk van de Dinkel z i jn de moeste aansluit ingen o.m. 
-tengevolge van het f e i t , dat h ier een gedeelte van Ootmarsum 
in l i g t . In Breklenkamp zi jn a l l e bedrijven aangesloten op het 
e l e k t r i c i t e i t s n e t en geen enkele op de water leiding. 
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§5» S o c i a l e o m s t a n d i g h e d e n 
Sr is weinig statistisch materiaal over sociale om-
standigheden "beschikbaar. De hieronder vermelde gegevens 
geven een indruk van enkele aspecten-van de maatschappelijke 
verhoudingen-, .. •••••'-.'• 
Leeftijdsopbouw van- de bedrijfshoofden 
,Wordt de leeftijdsindeling van do bedrijfshoofden bekeken 
(tabel 16) dan is hot opme2*kelijk, dat ongeveer 25$ ouder 
is dan 65 jaar, terwijl nog geen 20$ beneden de 45 jaar is. 
Men houdt hier tot op hoge leeftijd hét bedrijf op naam, terwijl 
in werkelijkheid kinderen of soms kleinkinderen het bedrijf 
voeren. Het is bekend, dat'doae toestand in Twente en de Graaf-
schap normaal is. Uit de arbeidskrachtentelling 1956 kan vrij 
nauwkeurig afgeleid worden op welke bedrijven zoons meeworken. 
Dan blijkt, dat op bijna alle bodrijven, waar het bodrijfshoofd 
de 65 gepasseerd is, één of meer zoons meewerken. Er is geen 
roden om te veronderstellen, dat deze "oude" bodrijven anders 
worden gevoerd dan de andere. (Het verschil in hot aantal be-
drijf shoofden 3^  65 jaar in de tabellen 16 en 17 wordt veroorzaakt 
door hot feit, dat de gegevens voor deze tabellen van verschil-
lende landbouwtellingen afkomstig zijn.) 
Be dri j f s opvolging 
Gegevens over de bedrijfsopvolging zijn zeer belangrijk. 
Er kan o.a. aan worden ontleend, in hoeverre afvloeiing van 
overtollige boerenzoons noodzakolijk is, In de meeste zandge-
bieden verdient dit vraagstuk do grootste zorg. Op vele bedrijven 
worden meer zoons in de landbouw opgeleid dan er plaatsen beschik-
baar zullen komen. 
Helaas »ijn bij de landbouwinvontarisaties van het C.B.S. 
tot dusverre geen betrouwbare gegevens beschikbaar gekomen, die 
een inzicht in het aantal bedrijfsopvolgers kunnen verschaffen. 
Eon van de weinige gegevens, waarovor kan worden beschikt, is 
het generatiedtukoijfar, zoals dat door het L.B.I, is ontleend 
aan de uitkomsten van de Folks- en Beroepstelling 1947« Dit cijfer 
góeft de verhouding tussen de in de landbouw werkzame boerenzoons 
on het aantal jaarlijks vrijkomende bodrijven« Hot cijfer 1 geeft 
aan, dat er juist voldoende opvolgers voor do vrijkomohde bodrijven 
zijn. Eon cijfer > 1 betekent dat er,meer opvolgors zijn dan er 
bedrijven vrijkomen. . 
Gpnoratiedruk 
Gemeente Denekamp 1,70 
Overijsols zandgebied 1,24 
Zandgronden totaal 1,35 
Provincie 0verij;3el 1,21 
Nederland 1,22 
In Denekamp is de situatie dus wol zoor ongunstig. Dit blijkt 
ook uit tabel;.18, waarin voor hot ruilverkavelingsgebied gegevens 
over de meewerkende zoons zijn verzajneld. Zoals reeds eerder werd 
opgemerkt is hot mogelijk uit do arbeidskrachtontolling 1956 het 
aantal meewerkende zoons te benaderen. Hot staat; wel vast, dat 
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niot al deze zoons als opvolger in aanmerking kunnen 
koraon. Deze zoons zullen dus of op latere looftijd do 
landbouw moeton verlaten of "blijven meewerken bij "broer 
of zuster. Beide oplossingen zijn bepaald ongunstig voor 
de betrokkenen. Aan de andere kant komen or ook bedrijven 
voor, vooral kleinere, waar geen opvolgers aanwezig zijn. 
Do afvloeiing heeft op de kleinere bedrijven reeds tot een 
tekort aan opvolgers geleid, welk verschijnsel op zichzelf 
niet ongunstig moot worden geacht. 
Afvloeiingsmogelijkheden zijn er in Twente genoeg, 
maar dan zal bij het onderwijs van de kinderen hiermee 
rekening moeton worden gehoudon. 
Landbouwonderwijs 
Gegevens voor het gevolgde landbouwonderwijs van de 
bedrijfsnoofden en moewerkende zoons 5. 25 jaar zijn in 
tabel 19 verzameld. Op dit gebied wijkt het blok niet veel 
af van het Overijsels zandgebied. Op ongeveer de helft van 
de bedrijven is noch door het bedrijfshoofd, noch door moe-
werkende zoons £. 25 jaar landbouwonderwijs genoten. Vooral 
Breklenkamp komt ih dit opzicht achteraan, wat vermoedelijk 
moet worden toegeschreven aan do afgelegen ligging van dit 
gebied. Bovendien wijkt de godsdienstige structuur van Breklen-
kamp af van de rest van Denekamp. Zoals reeds vermeld heeft 
Denekamp B-k. landbouwondorwijs-mogolijkheden, terwijl Breklen-
kamp overwegend protestant-christelijk is. Dit is des te op-
merkelijker omdat daar moer grote bedrijven zijn, terwijl ge-
middeld in het blok de onderwijssituatie op de kleine bedrijven 
het ongunstigst is. Het genoten landbouwonderwijs betreft in 
de meeste gevallen cursussen. 
Standsorganisatie3 
In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van het organisatie-
wezen in de gemeente Denekamp, waarover'door hot L.E.I. gegevens 
zijn verzameld. Voor da standsorganisaties is de z.g. activiteits-
indox berekend, aangevend de verhouding tussen het aantal be-
zoekers aan vergaderingen en bijeenkomsten en het aantal leden. 
Deze activiteitsihdox is in Denekamp en Ootmarsum hoger dan.in 
het landbouwgebied en in de hele provincie. Vooral bij do O.L.M. 
is het verschil opmerkelijk (or zijn alloen gegevens beschik-
baar van de afdeling Breklenkamp). 
De A.BiT.B„ is verreweg do grootste organisatie in deze 
gemeenten, terwijl do C„B.T.B, geheel ontbreekt. Dit is niet 
verwonderlijk, daar volgens de volkstelling 1947 ruim 85^ van 
do bevolking rooms-katholiek is, terwijl het aantal gereformeer-
den benoden 1^ ligt. 
§ 6 . S l o t o p m o r k i n g e n 
De ruilverkaveling "Beneden-Dinkel" bevindt zich reeds in 
een verdorgevorderd stadium van uitvoering. Dit brengt moe dat 
aan do sociaal-economische problematiek thans meer aandacht kan 
worden geschonken dan aan cultuurtechnische vraagstukken. De 
ruilverkaveling hoeft verschillende sociaal-economische aspecten, 
dio in onderstaande punten worden samengevat. Het verband met de 
1434 
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ruilverkaveling is in het ene geval duidelijker dan in het 
andere, doch in het algemeen kan worden gesteld dat de uit-
voering van een ruilverkaveling een geschikte gelegenheid 
is om structurele problemen op sociaal-economisch gebied aan 
te vatten. 
1e, De bedrijfsvoering in hot blok is van gelijke aard als 
in do omgeving. ;Het peil van de produktietechniek is in 
groto lijnen eveneens niot afwijkend van hot Ovorijsels 
zandgebied. Karakteristiek zijn de gemengd© gezinsbedrijven 
met de nadruk op do melkveehouderij. 
2e. De bedrijfsgrootto behoort niet tot do moest in het oog 
lopende knelpunten in dit gebied. 
3e. Aan do overgang van de to veol op do grotere bodrijven moo-
werkonde zoons naar niot-agrarische beroepen dient alle 
aandaoht te worden besteed. De mogelijkheden tot het volgen 
van niet-agrarisoh onderwijs, opdat, een passende werkkring 
buiten de landbouw kan worden gevonden, dienen te worden 
aangegrepen. 
4e. Een arbeidsintensievere bedrijfsvoering op de kleinere 
bedrijven kan b.v. in de richting van tuinbouwteelten worden 
gezocht. Hiervoor zou echter een intensieve voorlichtings-
campagne noodzakelijk zijn, daar de tuinbouw in het gebied 
thans geheel onbekend is behoudens het voorkomen van enkele 
boomgaardjes. De mogelijkheden tot het volgen van tuinbouw»-, 
onderwijs dienen dan te worden geschapen. 
Uitbreiding van varkens- en kippenstapel is uit een 
oogpunt van bedrijfsstructuur op de kleine bedrijven zeker 
mogelijk. Nationaal-economische motieven kunnen echter in 
dezen tot voorzichtigheid manen, 
5e. De C-bedrijven verdienen de aandacht. De werkgelegenheid 
van de C-grondgebruikers ligt voor een belangrijk deel in 
de ruilverkaveling bij het grondwerk, e.d. Na afloop van de 
ruilverkaveling zullen deze grondwerkers vermoedelijk niet 
in de landbouw terugkeren. Hun bedrijfsjes zijn te klein om 
er een volledig bestaan op te kunnen verwerveïi. 
6e. De positie van de "oude" bedrijfshoofden is van belang. Er 
zal aandacht aan het vraagstuk van introuwen'en samenwonen 
moeten worden geschonken. Op de grotere bedrijven is dit de 
voornaamste oorzaak van hot betrekkelijk grote arbeidsaanbod. 
Anderzijds hooft deze gewoonte een al te sterke bodrijfs-
splitsing in het verleden wel afgeremd. In hoeverre de zich 
wijzigende opvattingen hieromtrent veranderingen in het 
aantal samenwoningen en bodrijfssplitsingen zullen brengen, 
dient te worden bestudeerd, 
7e. De ruilverkaveling opent grotere mogelijkheden voor mechanisatie 
en rationalisatie in hot gebied. Met name do moohanisatie-
graad is thans nog gering, zodat dit punt ongetwijfeld de 
aandacht gaat vragen. 
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495,12 
2882,70 
212,80 
247,31 ' 
93,'01 
11051,1 
_ . * ,1 , 
Percentage van de cultuur-
grond, in gebruik als 
bouw-
land 
_ 
36,9 
36 ,1 
•31 ,5 
30,3 
33 ,6 
31,7 
28,2 
28,9 
27 .8 
. 2 9 , 6 
29,3 
27 ,0 
29 ,0 
18,6 
32 ,6 
35 ,9 
37,6 
'36,0 
35,9 
35 ,5 
33,9 
3559 
. 3 6 , 6 
35 ,2 
:
 38,7 
32,6 
38 ,1 . 
_ 
29 ,2 
40,5 
28 s9 
38,5 
32,7 
36 ,2 
33,8 
34,7 
32 ,4 
27 ,4 
-
18,6 
34 ,1 
35,9 . 
34 ,3 
32,3 
34,9 
. 3 4 , 9 
31,7 
33,2 
.29,7 
32
 s 8 
35 ,0 
30 ,8 
36 ,0 
2.7,0 
gras-
land 
_ . 
6 3 , 1 
63,6 
68,5 
69 ,2 
6 6 , 4 
68,7 
71,7 
70 ,5 
71,9 
70 ,1 
70 ,2 
72 ,0 
71 ,0 
7.1,4.. 
67 ,4 
64,1 
62 ,4 
6 4 , 0 ' 
64 ,0 . 
.6.4,5 
65 ,8 . 
64 ,1 
63 .1 
64,6 
61,3 
67 ,4 
61,9 
_ 
70 ,8 
59,5 
71 ,1 
61,5 
67,2 
63 ,8 
66,2 
65,3 
66 ,4 
72,6 
-
71 ,4 
65,9 
64 ,0 
65,7 
67,5 
65 ,1 
' 6 5 , 1 
68 ,1 
66,6 
68 ,0 
67 ,0 
64,7 
69 ,,2 
64,0 
72,5 
tu in-
grond 
— 
— 
0,3 
-
0 ,5 
-
-
0 ,1 
0 ,6 
0,3 
0 ,3 
0 ,5 
0 ,2 
-
— 
- • 
-
• — 
-
0 ,1 
-
0 ,3 
0 ,0 
0 , 3 
0 ,2 
-
-.' 
_ 
-
_ 
-
— • 
0 ,1 
-
-
0 ,0 
1?2 
-
-
_ 
0 ,1 
~ 
0,3 
-
-
0 ,2 
0^2 
0,3 
0,2 
0 ,3 
0 ,0 
0 ,5 
r . 
Percentage van het bouwland, 
beteeld net 
granen 
— 
67,6 
74 ,5 
65,6 
•70,0 
71 ,6 
71,6 
70 ,8 
7 4 , 4 
82,8 
73,5 
58,9 
61,9 
67,2 
62,5 
65 ,0 
70 ,1 
68 ,1 
68,7 . 
69,7 
74 ,4 
73,7 
75,5 
83 ,4 
74,3 
•71 .7 
69,6 
' 6 5 , 6 
_ 
57,7 
75 ,5 
69,7 
7.6,5 
73,3 
76 ,4 
7.7,4. 
75 ,2 
72,9 
67,3 
* • 
62,5 
65,6 
71,7 
68 ,4 
69,6 
•70,6 
74 ,0 
72,7 
75,3 
82,0 
74 ,2 
68 ,4 
07 ,2 
fa5,9 
75,9 
hak-
vruchten 
-
30,3 
25,5 
34 ,4 
29 ,8 
28 ,4 
28 ,4 
29,2 
25,2 
17,2 . 
26,3 
41 ,1 
38 ,1 
32 ,8 
37 ,5 
35 ,0 
29 ,9 
31,9 
31,3 
,30,3 
25,6 
26,3 
24,2 
16,6 
25,6 
28,3 
30 ,4 
34 ,4 • 
— 
42 ,3 
24,5 
30,3 
23 ,5 
26,7 
' 23 ,6 • 
22,6 
24 ,8 
27 ,1 
32,7 
_ 
37,5 
33,5 
28,3 
31,6 
30,3 
29 ,4 ' 
26 ,0 
27,3 
24 ,4 
. 18,0 
25,7 
31,6 
32 ,8 
35 ,1 
23 ,4 
overige 
gew. 
-
2 ,1 
-
-
0 ,2 
-
-
-
0 ,4 
-
0,1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
0,3 
-
0 ,1 
_ . 
-
-
— 
r 
_ 
-
— 
0,0 
-
-
0 ,0 
- " 
-
_
 ( 
_ 
0,9 
-
_ 
0 ,1 
-
-
0 ,0 
0,3 
-
0 ,1 
-
-
- • 
0,7 
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Tabel 6 
"O 
03 
'S 
03 
CD 
•a 
•H 
R 
t l 
Ö 
CQ 
<U 
i - l 
•a 
•H 
••d 
a 
i> 
-H 
to 
o 
o 
ft 
•a 
1-1 
•H 0) 
rH , y 
tD 13 
!> 'H 
^ Ö O <D 
!> ^ 
i - l CD 
•H a 
ßroep 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
0 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
Grootte-
klasse 
In ha 
1 - 3 -
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 ' 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10 - 1 5 
15 - 2 0 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10 - 1 5 
15 - 2 0 
ä 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
î - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
1d - 1 5 
15 -2Ö-
. è 20; 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 3 
• 3 - 5 
5 - 6 
6 - ' 7 
7 - 8 
8 - 9 ' 
9 - 1 0 
10 - 1 5 
15 - 2 0 
* 20 
T o t a a r 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 1 
O v e r i j s e l s z a n d g e b i e d , 
a l l e b e d r i j v e n 
Opper-, 
vlakte 
bouw-
land 
' 7 , 8 1 
1 1 , 5 5 
2 6 , 6 1 : 
4 1 , 5 6 
1 9 , 7 5 
2 3 , 6 0 
8 1 , 1 4 
7 5 , 5 0 
6 8 , 9 0 
3 5 6 , 4 2 
1 9 , 7 9 
2 3 , 1 9 
5 , 9 8 
0 , 8 0 
8 , 4 2 
1 9 , 7 5 
9 , 4 0 
3 4 , 6 4 
2 6 , 9 4 
4 0 , 5 5 
1 2 9 , 5 2 
8 9 , 0 9 
5 9 , 0 0 
4 1 8 , 1 1 
4 6 , 1 5 
5 0 , 5 9 
2 7 , 5 4 
1 ,30 
1 0 , 6 0 
6 , 6 0 
1 8 , 0 5 
5 1 , 2 5 
5 3 , 1 5 
2 9 , 0 0 
1 6 9 , 9 5 
8 , 5 0 
2 , 4 5 
• -
0 , 8 0 
1 7 , 5 3 
31;. 30 
,46 ,61 
8 2 , 8 0 : . 
4 6 , 6 9 
8 2 , 2 0 
2 6 1 , 9 1 
217:', 7 4 
156-, 90 
944,48- . ' 
74',44-v 
7 6 , 2 3 
3 3 , 5 2 
29Q 68 
Percentage v/h bouwland, beteeld met 
rogge1 
4 5 , 2 
5 3 , 3 
4 7 , 3 
4 5 , 3 
5 1 , 6 
5 1 , 3 
4 9 , 3 
5 0 , 3 
6 2 , 5 
•51 ,8 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
4 8 , 3 
5 0 , 0 
4 2 , 4 
5 3 , 2 
4 6 , 8 
4 6 , 2 
4 7 , 3 
4 9 , 3 
5 3 , 4 
5 5 , 3 
6 1 , 3 
5 3 , 2 
4 8 , 0 
45, ' i 
4 0 , 7 
3 8 , 5 
•' 6 1 , 3 
5 1 , 5 
5 1 , 0 ' 
55 »6 
5 4 , 1 
: 5 7 , 6 
5 5 , 0 ; 
5 8 , 3 
. 4 4 , 9 
-
5 0 , 0 
4 3 , 3 
5 3 , 3 
5 0 , 4 
4 6 , 4 
4 9 , 2 -
5 0 , 2 
5 2 , 6 
5 3 , 3 
• 5 3 , 0 
• 47-, 0: 
• 4 2 , 8 
4 1 , 9 
, 4 9 , 0 
haver 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
' 2 i ; 5 
2 2 , 5 
' 1 9 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
1 7 , 7 
' 1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 9 . 
2 2 , 4 
2 / . , 4 
'15'>5 
1 8 , 5 • 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
. 2 4 , 4 
1 9 , 2 
,- 1 4 , 2 
-16 ,2 
2 4 , 9 
1 - , 9 -
2 1 , 0 
1<:-,8--
19:, 4 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
_ 
1 2 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
. ' ' 7 , 3 / 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
• 2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
: 1 9 , 8 : 
2 0 , 3 -
: 2 1 , 0 
2 3 , 8 ' 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
andere ' 
granen 
0 , 9 
0 , 8 . 
0 , 6 
1,0 
0 , 6 
1 ,4 
1,2 
0 , 8 
1,0 
-
1,3 
• 3 , 2 
0 , 5 
1,1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
1,7 
1 ,5 
1,0 
0 , 3 
. 0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
1,3 
• ,0,7 
-
-
- • 
1,5 
0 , 6 
' 0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
- 0 , 5 
: 1,5 
; •1,-1 
i 0 , 9 
: . 0 , 5 
*'
l
.0,6 
0 , 7 
2 , 2 
aardap-
pelen 
2 1 , 9 
1 6 , 0 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
. 3 0 , 8 
- 1 7 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
' 17 ,6 ' 
2 4 , 5 
-
' 1 8 , 8 ! 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
, 2 2 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 4 
' 1 7 , 8 
: 2 Î , 0 
- 2 4 , 0 • 
2 6 , 3 
1 5 , 9 
voeder-
bieten 
8 , 4 
9 , 5 
9 , 8 
8 , 4 
9 , 4 
8 , 5 
8 , 9 
7 , 4 
4 , 5 ' 
7 , 7 
I 5 . 8 
1 1 , 2 
8 , 5 
1 8 , 7 
1 2 , 5 
8 , 0 
9 , 6 
8 ,7 
8 , 9 
•7,2 
8 , 8 
6 , 9 
5 , 6 
7 , 8 
8 , 2 
7 , 8 
7 , 4 
1 1 , 5 
7 , 5 
9 , 1 
6 , 6 
8 , 3 ; 
7 , 0 ' . 
•' 7 , 8 • 
7 * 6 , 
9 , 4 . 
8 ,2 
' - ; • 
1 8 , 7 / 
1 0 , 6 
' 8 , 6 
9 , 3 
• 8 ,6-
9 , 1 
. 7 , 4 
8 ,7 
7 , 1 
5 , 5 
7 , 8 
1 0 , 2 
8 , 8 
7,& 
7 , 1 
overige 
gewassen 
+ 
braak-
land 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
-
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
-
-
0 , 7 
1,1 
' 0 , 6 
-
' ; - ' 
. • • : • * : 
'
:
.;.9,£ 
0 , 3 
• 0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
o,5 
. 0 ,2 
0 , 3 
-
0 , 1 
1 ,0 
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Tabel 7 
VEESTAPEL 
"O 
3 
ta O 
; 3, 
t S ' 
'<B ' 
'• i a : ;• 
ta . 
• fH ' •. 
0) ' 
s? -
:Pl 
0) 
•Cf 
W 
O 
o 
Pi 
1 
r-l 
M 
do 
•H O) 
rHvM 
3 Ci 
Groep 
' 
A 
: 
i 
B 
G 
D 
;A 
B 
,c 
D 
• 
A : 
i-
B 
C 
D 
A 
B 
• C : 
• D , 
O v e r i j s e l s . 
a l l e • b e d r i j ' 
Grootte-
klasse; 
iiiiha ) 
• : • ! . ' 
, i r « : 3..-. 
3 - 5 
5 - 6 
. 6 - 7 * 
7 - 8 
8 - 9 
•'• 9 — 1 0 
• ' 1 0 1 - 1 5 
1 5 - 2 0 
a« 20 
T o t a a l 
•' T o t a a l 
• T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 3 
;
 3 - 5 • 
5 - 6 
6 - 7 • 
7 - 8 
8 - 9 
9 -10 
10 -15 
15 -20 
à 20 
" T o t a a l 
T o t a a l 
Totaal 
T o t a a l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - \ 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10 - 1 5 
15 - 2 0 
& 20 
f T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 3 
3 - 5 
5 . - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 -10 
10 -15 
15 -20 
è 20 
T o t a a l 
T o t a a l : 
Totaal ; 
. T o t a a l •  
s a n d g e b i e d 
ven 
Aantal 
bedrijven 
In het 
gebied " " " 
' ' \ . 
i 
c . " * " ' 
5 -
: . 6 
13 
18 
: 7 
; 8 
: ' 23 ' 
15 
; 9 
104 
10 
22 
; 7 
2 
6 . 
: 10 
.. 4 
.••13 " 
9 
12 
32 
15 . 
7 
110 
18 
, ' 39-
15 
— 
1 
. 4 
.. 3 
5 
13 
8 
4 
•••: 38 • 
2 
2 
T -
2 
12 
16 
21 
34 . 
16 
25 
68 
. - 38 
20 
v 252 
:• 3 0 ~vr 
63 ; 
22 -;-
• 
Bedrijven 
.. net ';-
•elkv.es 
aantal 
' redrTÏ-
: ven i' ' 
- 4 
% ' 
:•?• 6 ' 
13 
18 
7 
8 
23 
15 
9 .'• 
104 
lij-
2 1 
; 6 
2 
:•-• 6 < 
: 10 
: 4 . • 
13 
• 9 
12 
32 
15 
• 7 
110 
18 
34 
13 
— 
1 
4 
3 
5 
12 
8 
4 
37 
2 
1 
2 
12 
16 
21 
3 4 
16 
25 
67 • 
3 8 
20 
2 5 1 
. " 3 0 - ; 
56 
: 19 
Ü 
« 
aantal 
koeien 
? per. '•• 
bed r i j f 
' -• . 
• 4 , 0 . 
,•4,3 
• .5,9 
•6-, 2-. 
.6,9 
7,9 
9,6 
13,2 
16,3 
8,8 
6,2 
3,0 
2,7 
2 , 0 
. 3 , 5 
;4,1 
5,5 
5,8 
6,1 
6,3 
9,1 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
7 , 8 
5,3 
3,4 
3,6 
— 
3 , 0 
5,3 
5,7 
7,3 
9,3 
11,3 
11,5 
8,6 
9,5 
3,0 
-
2 , 0 
3,7 
4 , 2 
5,7 
6 , 0 
6,4 
6,7 
.9*3 
11.>9 
1 5 , 1 
8 , 3 
•- 5 , 9 
3 , 3 
3 , 3 
6 , 2 1 ) 
Bedrijven 
aet 
méstvarkens 
iaantal , 
• bedril-A 
ven ], 
' , ' '" — 
2 
4 : 
9 
12 • 
6 
5 
18 
12 
7 
75 
3 
12 
3" 
-
6 
8 
3 
11 
8 
9 
26 
11 
6 
88 
11 
33 
11 
— 
1 
4 
2 
4 
9 
5 
4 
29 
2 
2 
-
-
9 
12 
16 
25 
14 
18 
53 
28 
17 
192 
16 
47 
14 
' «. 
aantal 
»est- '•"> 
varkens 
per 
bedr i j f 
_ 
3,0 
2,5 
4,6 
6,3 
2,3 
7,0 
7,8 
7,4 
3,7 
5,8 ; 
7,0 
3,9 
11,7 
-
3,8 
6,1 
5,3 
7,2 
5,3 
5,1 
7,2 
6,2 
9,8 
6,5 
9,4 
5,8 
4,9 
— 
4 , 0 
4 , 3 
3 , 0 
5 , 0 
4 , 7 
3 , 6 
3 , 0 
4 , 1 
3 , 0 
3 , 0 
-
- ' 
3,7 
4,9 
4,6 
6 , 4 . 
4,0 
5,6 
6,9 
• .6 ,3 . ; 
. 5iT 
!
 5; 9: 
8,1 
- 5 , 2 , 
.
 ;
 6.»;4";-. 
:
 . « $ 
—————^——— 
Bedrijven 
met 
fokzeugen 
aantal 
b e d r i j - ; 
ven 
_' •' 
5 
5 
11 
17 
7 
7 
20 
15 
? 90 
-8 • 
10 
'2 
' • * - ' • ' . 
2 
7 
4 
11 
8 
11 
3? 
15 
6 
?6 I5 
;15 
8 
•' — '7 
• I ' •••• 
4 
3 
4 
12 
8 
4 
36 
1 
1 
• — • • • 
. -
•8 
12 
19 
31 
15 
22 
64 
38 , 
v. 19. -, 
228 ..'. 
• ' 2 4 -
26 -
10 
• -
• 
aantal 
fok- ' 
zeugen j. 
pei* . : 
bedr i j f : 
— 
:-:m,: 
-2 ,6 : 
. 3,5 
. 3 , 0 
3,0 
3,3 
• 4,3 
v 4,;5, 
: .6,3: 
3 , 8 ' 
••: 2 , 3 
-,f »e. 
-.
 ;1f:5.. 
. - • • • • 
- 4 , 0 ; 
?,9 
2 , 8 
. 3 , 6 
2 , 8 
. 4,4 
4 , 5 ' 
5*1 
5,0 
4,2 
3 , 0 
, 2 , 4 
1 ,8 
. • — : 
2,Q-
2 , 5 
. 3 , 0 
5,5 
, 6 , 0 
8 , 1 
8,8 
6 , 0 
8 , 0 
: =2,o-
- • : • 
2 , 4 
. 2 , 8 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 9 
4 , 2 
• 4 , 7 
5 , 5 
• ; 6', 4 
4 , 3 
3 , 0 
:••: . ^ 2 
1,7 
Bedrijven 
met 
leghennen 
aantal 
j.edri j -
ven i 
_ .' 
--• 5- • 
6 
13 
. 18 ; 
7 
8 
21 
14 • 
9 
101 
9 
20 
7 
..
 2 . 
6 •: 
10 
4 ; 
13 ; 
9 : 
12 
31 
13 
6 ;• 
106 • 
16 : 
34 
M - i 
>..;. 
4 
2
 '. 
5 
12 
8. 
4 
36 
2 
; 2 
• . - . ' . 
2 
12 
16 
2 1 ; 
33 
16 
25 
64 
35 
19 
243' 
27 
56 
,18: 
2 -5 2 ) 
aantal 
leg-
hennen i 
per . 
bedri'jf 
_ 
' 8 2 , 0 • 
45,7 : 
7.7,, 7 ; 
73,5. i 
48; 6, 
53,8 : ; 
86,8 
97>3 
89,4 
77,0 -, 
1 3 2 , 6 
45,8 „ 
82,9 
25,0 ; 
52,8 
66,2 ! 
9 7 , 5 
8 1 j 8 •• 
63', 8 
6 1 , 7 
8 7 , 2 • 
8 3 , 8 
8 0 , 0 
7.6,1 : 
65,9 
57,4 
7 0 , 8 •; 
-
2 5 , 0 : 
5 0 , 0 ' 
5 2 , 5 , ; 
4 2 , 4 
6 3 , 3 
7 3 , 8 
8 0 , 0 ' 
6 7 , 4 ! : 
3 9 , 0 / 
4 2 , 5 
-
2 5 , 0 . . 
• , -62,7-
58,5 
76,2 
75,51. 
57,1 
55,3 
82,6 
86,9' 
84,5 
:
 7'4,3 
8 6 , 1 
'•52,7; 
7.5,5' 
.76 :,33) 
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1) van bedrijven met rundvee 
2) van bedrijven met varkens 
3) van bedrijven^ mét hoenders 
1 9 -
Tabel 8 
-a 
CU 
- O 
CD 
r-i 
0 
: %. 
PI ; 
r ö . 
S 
; £ • 
03 
ë 
r-H 
3 
•r! 
a 
ca 
o 
o . 
& 
I 
s3 
CD 
i - l 
M 
fco 
• H CD 
o si 
> -H 
t> -o 
•H a 
«S3 
Groep 
! ' 1 
IA . :• 
; 
. B 
c 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D' 
O v e n j s e l s z 
a l l e "bedr i j v 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
. 6 - 7 ; 
7 - 8 
; 8 • - 9 
1
 9 - 1 0 
i o - 1 5 
15 - 20 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
To taa l 
1 - 3 
.3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 -10 
'10 - 15 
Î 5 -20 
^ 20 
•Totaal 
T o t a a l 
To taa l 
T o t a a l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 10 
10 - 1 5 
15 - 2 0 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 -- 8 
8 - 9 
9 -10 
10 -15 
15 -20 
. •& 20 
To taa l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
andgebied 
en 
Opper-
vlakte : 
• cultuur-
grond 
_ 
•21,17 
32,00 
••84,5ö 
137,36 
58,85 
74,55 
287,79 
26-1 j 04 
248,07 
1205,39 
07,49 
83,35 
20,65 
4 ,30 
25,84 
55,08 . 
25 ,00 { 
96,20 '\ 
74 ,96 
•114,30 
382,27 
248,38 
161 .30 
•i 187,63 
119,11 
155,01 
72,36 
4,45 
~ • 
26,15 
22,85 
— 
46s90 
156,93 
146,65 
&5_*75 . 
489,68 
2ó,20 
8,95 
-
4,30 
5'M-
87, of. 
135,7'! 
256', 41 
133,8-i 
235,75 
82b„99 
656 „c>7 
495,^2 
I2ÜB~2,7Ö 
212,00 :•' 
247,31 
93,01 
110511 
;;GRA.SLANDGE8RUIK- i •"•<• 
Percentage van ,.•••. 
. :: ' . . , . . . . .de • . • . — '- • 
çultuurgràhd 
gras-
land 
+ 
„, 
6 3 , 1 
63,6 
63,5 
69,2 
66 ,4 
:
 68,3 
71,7 
70 ,5 
71,9 
70 ,1 
70,2 
72 ,0 
70 ,1 
81 ,4 
67 ,4 
64,1 
62 ,4 
64,0 
64,0 
64,5 
65 ,8 
64,1 
63,1 
64,0 
0 . , _ . 
67 ,4 
61,9 
70 ,8 
-
59,5 
71 ,1 
— 
61,5 
v o e d e r ^ ' ' 
M l ' ' 
gewas-' 
sen 
._ 
66 ,2 
67 ,0 
71,6 
71 ,8 : 
69 ,6 
71 ,0 
74 ,2 
72 ,8 
73 ,1 
72 ,5 
74 ,9 
75 ,1 
73 ,5 
84,9 
71 ,5 
67 ,0 
66 ,0 
67 ,1 
67 ,2 
67 ,1 
6 8 , 7 -
66 ,6 •. 
65 ,2 
67 ,4 
64 ,4 -
69 ,9 -
64,7 
74 ,2 
_ 
62,5 
73 ,7 
_ 
64» 'i 
67 3 7 0 , 0 . 
63 ,8 
66,2 
65,3 
66 ,4 
72,6 
-
81 ,4 
65,9 
63,9 
65s7 
- - 6 7 , 4 
.65,0 
6 5 , ' 
•£8,1 
66,6 
68 , C 
0 6 3 
68 .3 ' 
67 ,9 
69., 5 
74 ,9 
-
T&ITO 
69,5 ' 
67 ,0 
68 ,8 
70 ,2 
68,2 
67,7 
70 ;? 
69,C ' '-. 
• % > , $ 
67,0 J 6 9 S Ü -
• -64 ,7 |6ü , - i 
• - 6.9,1' J71 ,8 
64 ,0 160,7 
• 1 
1 " - s - ' | • 
Stuks grodtvse V 
per 100 ha , 
.gras-
land 
k.i»..; 
• — • 
226 
199 
228 
213 
198 
222 
190 
210 
I67 
198 
218 f 
170 - -
•I64 
157 
193 
193 
224 
212 
205 
I90 
212 
I98 
198 
203 
229 
182 
• 171 
,183 
-
211 
183 
_ 
169 
186 
174 
157 
177 
183 
123 
-
1.57. 
205;. 
I95 
224 
210-
202' 
197 
I99 
•198. 
175 
197' 
2 2 Ü : 
176 
156 
2 3 1 . - _ 
voeder-
gewas-
,sen ...'. .
 ; 
_ 
216 
189 
218 
205 
189 
214 
184 
203 
I 6 4 
. 192 
204 
163 
158 l 
151 
:• 182 
185 
212 
202 
• 196 
183 
203 
190 
192 
• 195 
217 
176 
164' 
174 
-
200 
I77 
— 
162 
179 
I67 
151 
I70 ' 
174 
119 
l 5 i 
I94 
186 
214 
.. 201-
. 193 
189 
191 
191 
170, 
Î 8 9 
208:'.' i-
IÓ9 r 
150- -:• 
• 
- : = — - . " - " • • • 
Inelkkt leien 
'perdOO ha 
gras-
land 
+ 
" k.w. 
—
 :
'
: 
I5O 
128 
133 
118 
123 
124 
107 
108 
82 
I08 
131 
103 
109 
114 
121 
116 >. 
U I i' 
122 
115 
102 
115 
104 
I07 
112" 
130 
112 
105... 
95 
-
135 
105 
— 
101 
106 
96 
81 • 
- 1.00. 
T09 
' 46 
: - . 
114 
130 
120 
135 
118 
116 
109 
110,: 
104 
. 90 , ' 
--- 108 
:
----l28v:,-
•5,107: •• 
•y-z 1.0&; • 
• '--110 
voeder-
gewas-
sen 
-
143 
121 
127 
114 
117 
119 
103 
104 
81 
104 
123 
. 99 
105 
110 
114 
111 
133 
116 
109 
98 
110 
99 
104 
107 
124 
108 
'100 
91 
-
128 
101 
~ 
97 
102 
9 3 . 
78 
9 6 . 
I 0 4 
45 
-
110 
123.. 
115 
129 
113 
113 
105 
'; IO6 
' 100 
.87 
104 
121 
.••V 102 ••:.. 
: "• 102 
1) 1 
1434 
st grootveé = 1 melkkoe, 1 s t i e r 
1-g- st. jongvee ^ 1 
Bro 
, 1 st.me stvee, 1 werkpaardy 
jaar on 2 kalveren. . • • . .;'. 
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Tabel 10 
MECHANISATIE 
-o 
OS 
- O 
Q> 
CE> 
0) 
Ö 
f? 
O) 
tn n 
I-SPI 
•d 
0) 
02 Ö 
O-H OR 
1 
0 
rH 
M 
0) 
m 
1*0 
Ö rH 
•H ü) 
!> -H 
O 0) 
J> ' t ) 
rH <D 
•H a 
Groep 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 5 
5 -10 
10 -15 
1 5 - 2 0 
^ 20 
T o t a a l 
To taa l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 10 
10 -15 
15 -20 
ä= 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
To taa l 
1 - 5 
5 - 10 
10 -15 
15 -20 
à 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
To taa l 
T o t a a l 
' - 5 
5 -10 
10 -15 
15 -20 
à 20 
To taa l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
Over i jse ls zandgebied 
( a l l e voorkomende 
werktuigen) 
Aantal 
bedrij-
ven 
5 
52 
23 
15 
9 
104 
10 
22 
7 
8 
48 
32 
15 
7 
110 
18 
39 
15 
1 
12 
13 
8 
,4 
38 
o 
2 
• -
14 
112 
68 
38 
20 
252 
30 
63 
22 
• 
Üppervl. 
cultuur-
grond 
21,17 
387,32 
287,79 
261,04 
248,07 
ÏE05.39 
67,49 
83,35 
20,65 
30,14 
365,54: 
382,2? 
248,38 
161,30 
1187,63 
119,11 
155,01 
72,36 
4 ,45 
95,90 
156,93 
146,65 
85,75 
489,68 
26,20 
8,95 
-
55,76 
848,76 
826,99 
656,07 
495,12 
2882,70 
212,80 
247,31 
93,01 
110511 
Aantal 
werk-
paarden 
per 
bedrijf 
0 ,8 
1,0 
1,4 
1,7 
1,9 
1,3 
0 ,8 
0 ,5 
0 ,3 . 
0 ,5 
•1,0;. 
1,3-
1,3 
1,3 
1,1 
0 ,9 
' 0 ,4 
0 ,5 
1,0 
1,1 
0 ,9 
1,4 
1,3 
1,1 
0 ,5 
0 ,5 
-
0,6 
1,0 
1,3 
1,4 
1,6 
1,2 
0 ,8 
0 , 4 
0 ,4 
• 
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van: 
trek-
kers 
1 
2 
3 
6 
-
_ 
1 
1 
•4 
4 
3 
12 
;1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
7 
-
-
-
3 
9 
5 
8 
25 
l 
~ 1 "1 
2 
1106 
melk-
mach. 
1 
4 
3 
8 
-
— 
-
3 
2 
5 
-
-
-
1 
1 
1 
-
-
1 
8 
5 
14 
1 
_ 
-
650 
motor-
spuiten 
2 
2 
-
-
-
1 
1 
2 
:-' 
-
- • 
2 
2 
-
-
-
1 
4 :. 
1 
.5 
-
-
-
125 
graan-
maaiers 
zelf-
binders 
1 
1 
- . • 
-
-
2 
1 
3 
— 
__ 
1 
2 
2 
-
-
-
1 
2 
3 ; 
b 
-
-
1 
• 487 
sorteer-
mach. 
-
-
_ 
-
-
-
1 
_ 
-
-
1 
1 
-
-
-
1 
1 
2 
-
-
-
22 
aardapp. 
rooiers 
-
-
- • 
-
-
-
-
-
_ 
1 
4 
2 
2 
8 
1 
-
-
4 
2 
— 
2 8 
1 ! 
— 
1 
395 
Brons C.B.S. mei 1955 
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21 
14 
17 
21 
. " " * & ' : : . " • • 
. : • • • ' 
23 
• 19 
24 
18 
22 
21 
37 
-
15 
15 
18 
18 
15 
16 
21 
12 
vreemde 
arbeids-
krachten 
vaste 
4 
4 
4
 : 
1 
-
1 
1 
1 
13 
:
 2 
; ; -
-14 
3 •: 
5 
2 
-
r* 
1 
^\-
1; 
3 
6 
2 
-
11 
ti jdelijke 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
8 
2 
-
- ' 
0 
1 
1 
2 
:
 2 
2 
1 
1 
Brons C.B.S. deo.1956. 
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Tabel 13 
S 
CO 
C3 
3 
«s 
< * * 
ca 
O) 
0) 
fi. <B 
ra-
to , 
o ' - •. 
o 
Pt 
ä 
S P * 
•H <B 
si • 
(4 Ö 
Groep 
VA '.+ B 
C\; 
D 
A + B 
C 
D 
A + B 
C 
D 
A + B 
C 
D 
Grootte-
klasse 
i-n ha. ' , 
1 - 5 
5 - 1 0 
1 0 - 1 5 
15-^20 
fc. 2 0 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5---10 
10-15 
15-20 
^ . 2 0 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-15 
15-20 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-15 
15-20 
•> 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
Aantal 
' bed r i j -
ven 
•7 
57 
- 24 
15 
9 
112 
22 
7 > • 
12 
61 
33 
15 
7 
128 
39 
14 ; 
1 
13 ; 
13 
9 
4 
40 
2 
- " . 
20 
131 
70 
39 
20 
280 
63 ' 
21 
yPMDE,ARBEIDSKRACHTER 
Aantal 
bedri jyen 
. met 
vaste 
vreemde', 
arbeids-
krachten 
ï 
2 
1 
5 
-'. 
-
1 
1 
1 
2 
5 
- ' 
- • 
''2\ " 
1 
3 
- , 
• - : 
.. 1 
4 
1 
4 . 
3... -
•••. 13 
• ' -
-
.: .. 
•' ......... f i jdë l i jk 'e vreemde.arbeidskrachten 
; aantal 
: bedrij — 
' ven 
1 ' 
13 
5 , 
4 
4 
27 
2 
' 2 
. 1 3 
13 . 
7 
4 
37 
3 
1 
2 
4 
•3 
4 
13 
-
-
1 
28 
22 
14 
12 : 
77 
5 
• 2 
aantal ' J 
:arbeids- ; 
. weken 
t i j de l i j ke 
vreemde 
arbeids- •' -
krachten : 
1 : 
49 '.. 
27 : 
21 I 
16 ' 
114 
13 
4 
66 
48 
54 
8 
. 1 7 6 
15 
4 
9 
4 j 
18. 
38 
.. 69 •'• 
' • - ' ; 
-
1 
124 
79 
93 
62 ; 
359 
28 
8 
:
 V • waarvan fn de periode 
.dec.'55 
febr. '56 
6 
4, .• 
2 
12 
3 
-
'9 
5... 
9 
1 
24 
2 
"1 
... .2 
.9 
11 , 
'.. -
 : 
• - : -
15 
9 
13 
10 
47 
: 5 . 
'••.- 1 
art . '55 
mei '56 
: 13 ' 
; 7. 
••",. 5 
4 
;29 
:
 3. ' 
-
22 
.. 14. 
18 
2 
56:,: 
5 
1
 ' 
. 4 " -
11 
16 
.'. -• 
:: - " 
36 
21 
27 
17. 
101 
:
 ß 
:
. t ' 
juni '56 
aug.'56 
17 
9 
7 ; 
7 
40 
3 •: 
2 
25 
21 
19 
4 
69 
6 
1, 
8 
4 
7 
12 
. 31 
-
50 
34 
33 
23; 
140 -
9 
3 ; 
sept.'56 
nov.'56 
1 
13 
7 
•7 
5 
33 
"• 4 
2 
10 
8 
8 
1 
27 
2 
1 
5 
6 
11 
•: -
• • • ' -
•1 
. 23-
15 r 
20 • 
12 
71 
6 
;
 3 • 
Bron« C.B.S. d.eo.1956 
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Tabel H 
03 
_o 
03 
CD 
•a-
•a 
n 
•s 
s 
t 
-p 
m 
<P is 
0) 
S-
0) 
•d 
H 
•¥> 
ta 
o 
o 
g. 
<D 
•Groep 
A 
' B 
C 
D 
A . 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 5 
5 -10 
10-20 
> 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 -*to 
10-20 
Z- 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 *T0 
10-20 
:>. 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
^ 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
ï 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
% 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
GRONI 
Aantal 
bedr i j -
ven 
5 
52 
38 
9 
104 
2 
7 
1 
10 
22 
6 
1 
7 
8 
48 
47 
7 ; 
110 
4 
13 
1 
18 
39 
12 
2 
1 
15 
1 
12 
21 
4 
38 
1 
1 
2 
2. 
), NIET ALS CULTUURGROND IN GEBRUIK 
waarvan met . ha grond, die 
niet als cultuurgrond in gebruik is 
< 0,50 ha 
5 
26 
5 
36 
2 
4 
6 
19 
5 
1 
6 
6 
14 
2 
22 
3 
4 
7 
27 
6 
6 
5 
2 
1 
8 
-
-
1 
0,50 -
1,00 ha 
8 
3 
1 
12 
mm. 
-
1 
_ 
-
11 
7 
18 
1 
1 
2 
. 4 . 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
-
-
1 
1,00 -
3,00 ha 
16 
16 
1 
33 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
•p 
18 
13 
33 
•7 
1 
3 
3 
3 
i. 
4 
4 
3 
12 
1 
1 
-
3,00 -
5,00 ha 
2 
9-
3. 
14 
2 
2 
-
"" 
-
5 
12 
• • 1 
18 
1 ; 
1; 
-
1 
1 
1 '':' 
5 
1 
7 
1 
1 
-
» 5,00 ha 
5 
4 . 
9 
- . 
-
-
*-* 
-
8 
6 . 
14 
-
-
-
1 
1 
2 
4 
2 
8 
-
-
-
Opp.grond 
die niet 
als cult, 
grond in 
gebruik 
is^ 
.1,59 
43,11 
92,08 
54,35 
191,13 
0,39 
9,75 
1,10 
11 ,24 
5,69 
1,95 
0 ,20 , 
2,15 
3,37 
62,80 
158,87 
59,10 
284,14 
1,15 
16,82 
2,00 
.19,97 
18,24 
7,83 
1,65 
9,70 
19,18 
0,75 
25,55 
72,10 
20,00 
118,40 
2,85 
4,30 
7,15 
0,85 
Oppervl. 
ev.ont-
ginbare 
grond 
25,19 
74,41 
49,85 
149,45 
7,50 
0 ,60 
8 ,10 
2 ,20 
0 ,50 
0 ,50 
1,37 
42,59 
135,92 
55,60 
235,48 
P,30 
11,20 
%50 
1 3 , 0 0 ' 
10,34 
3,94 
0,65 
9,20 
13,79 
0,25 
21,10 
62,40 
18,20 
101,95 
2,35 
3,80 
6,15 
0,25 
1434 
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Tabel 14 (vervolg) 
"O 
CU • 
-O CU 
co 
a 
-3 
O) 
s 
(1) m 
SP 
•H 
a> 1 
% 
r-t 
Groep 
A 
B 
G 
B 
Grootte-
klasse 
în ha 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
5, 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-20 
* 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 H O 
10-20 
£ 20 
T o t a a l 
GROND, NIET ALS CULTUURGROND IN GEBRUIK 
Aantal 
bedrij-
ven 
14 
112 
106 
20 
252 
6 
21 
3 
30 
63 
18 
3 
1 
22 
waarvan met ha grond, die 
niet als cultuurgrond in gebruik Is 
< 0,50 ha 
11 
45 
9 
1 
66 
5 
8 
13 
47 
11 
t 
12 
0,50 -
1,00 ha 
1 
19 
12 
1 
33 
1 
1 
2 
6 
- 2 
1 
3 
1,00 
3,00 ha 
2' 
38 
42 
1 
83 
9 
2 
11 
11 
4 
1 
5. 
3,00 * 
5,00 ha 
8 
26 
5 
39 
3 
1 
4 
• -
1 
1 
> 5,00 ha 
2 
17 
12 
31 
-
-
1 
1 
Opp .grond 
die niet 
als cu l t , 
grond in 
gebruik 
is . 
5 ,71 
131,46 
323,05 
133,45 
593,67 
.1,54 
29,42 
7 ,40 
38,36 
24 ,78 
9 ,78 
1,85 
9 ,70 
21,33 
Oppervl. 
ev.ont-
ginbare 
, grond 
1,62 
88,88 
272,73 . 
123,65 
486,88 
0 ,30 
21,15 
5 ,90 
27,35 
12,79 
4 ,44 
0,65 
9 ,20 
14,29 
Bron» C . B . S . , mei 1956. 
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Tabel 16 
-o 
CD 
!5 CU 
H 
0) 
•ä 
S 
a). 
-d 
fi 
ra 
ai 
|S 
rH 
•a 
•H R 
0) . 
-d 
« 
•H 
01 
O 
O 
P< 
M 
S! 
0) 
m 
m 
SPH 
•H (P 
0) fi 
l^  
St 
I 
1434 
Groep 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
B 
A 
B 
G 
D 
A 
B 
0 
D 
1 J e x o l . 
1 }-r»/-*w t 
Grootte-
klasse 
In ha 
1 - 3 
3 - 5 . . 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10-15 
15-20 
> 20 
Totaa l 
To1;aal 
To-fcaal 
T o t a a l 
1 - .-3' . 
3 - 5 
•5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10-15 
15-20 
» 20 
To taa l 
To taa l 
To taa l 
To taa l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10-15 
15-20 
^ 20 
To taa l 
T o t a a l ' 
To taa l 
To taa l 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10-15 
15-20 
>„ 20 
To taa l 
Totaa l 
To taa l 
To taa l 
Aantal 
bedrijfs-
hoofden 
— 
'... 5 
6 
13 
18 
7 
8 
23 
15 
9 
104 
10 
öë 
7 
2 
6 
10 
4 
13 
9 
12 
32 
15 
7 
110 
18 
39 . 
1 3 1 ' 
_ 
1 
4 . 
3 
5 
13 
8 
4 
38 
2 
2 
- . 
2 
12 
16 
21 
34 
16 
25 
68 
38 
20 
252 
30 
63 . 
2 0 i ; 
een g e s t i c h t en een 
f l T l .q m o l I Q K < ; 
Waarvan in de leefti jdsgroep van: 
. « ,» 1 3* - « 
^
J J
 j ' • 
— 
„ 
- • -
 ; 
2 
-
:
 -
: 1 
' -
-
3 
- • ' • 
1 
-
_. 
-
-
-
-
1 
2 
-
-
3 . 
1 
3 
-
— 
-
— 
-
-
1 
- -
-
1 
-
-
. 
— 
• • • -
. -
-
2 
-
1 
4 
-
-
7 
1 
4 
-
jaar 
-
- 1 
• •. 2 ' 
., 3 ' 
. 4 ' '•:• 
2 
2 
1 
1 
1 
17 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
-
- . 
-
2 
1 
5 
3 
16 
.4 
6 
1 
_ 
— 
1 
., -
• -
-
-
-
1 
;
 -
-
-
1 
3 
4 
. 4 
' 4 " 
- ' 2 
4 
2 
6 
4 
34 
7 
9 
2 
V5 - 55 
jaar 
- '-
; 
. .""••'. 2 ' 
1 
1 
3 
1 
' .• 3 
8 
7 
1 
27 
2 
8 
. -
1 
1 
5 
1 
3 
4 
2 . 
8 
3 
2 
3Q 
6 
14 
• ' - • 
-
— 
1 
2 
-
3 
3 
4 
: 1 3 
-
1 . 
-
1 
3 
6 
3 
8 
• 5 
5 
19 
13 
7 
70 
6 
23 
-
55 - 65 
jaar 
-
...
 x 
2 
5 
7 
2 
. : • -
9 
3 
3 
32 
4 
7 
— 
3 
2 
-'•• 1 
5 
3 
3 
9 
5 
2 
33 
4 
12 
1 
— • 
. 1 
• — 
— 
4 
7 
3 
- • • 
... '15 
-
1 
• -
— : 
- 5 
. 4 
6 
= 1 2 
5 
7 
25 
11 
5 
80 
8 
20 
1 
j , 65 
5r. 
-
1 
1 
•- 4 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
25 
1 
3 
6 
— 
-
1 
2 
5 
2 
4 
12 
2 
• - ' 
28 
. 3 
4 
.11 
_ 
• — 
2 
1 
1 
2 
2 
' -
•8 
2 
• • • - ; • 
••'• ; . — 
• ! • • ' 
2 
8 
8 
4 
8 
18 
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Groep 
A 
B 
C 
D 
A i l e 
groepen 
A 
B 
C 
D 
A i l e 
groepen 
Grootte-
klässe 
in ha 
1 - 5 
5 - 1 0 
•10-15 
15-20 
* 20 
T o t a a l 
1 ~ 5 
5 MO 
10-15 
15-20, 
^ 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 -10 
10-15 
15-20 
^ 2 0 
T o t a a l 
1 '- 5 
5 -10 
10-15 
15-20 
Z 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l 
Aantal 
bedrij-. 
von 
5 
52 
23 
15 
9 
; 104 
2 
7 
1 
10 
22 
7 
143 
. 8 
48 
32 
15 
7. 
1 1 0 < 
4 
••13 
1 
18 
39 
15 
182 
. LANDB OUWONDERWIJS 
Percentage bedrijven 
met bedrijfshoofden, die 
landbouwonderwijs hebben 
genoten in de lee f t i jds-
'
:
 groep:.. 
< 35 j r . 
1,9 
4,3 
1,9 
-
-
-
-
1,4 
2,1 
6,3 
2,7 
-
-
5,1 
6,7 
3,3 
35 - 5.5 
jaar 
40,0 
32,7 
.47,8 
40,0 
33,3 
37,5 
42,9 
100,C 
40 ,0 
13,6 
14,3 
32,9 
37,5 
37,5 
37,4 
60 ,0 
100,0 
44,5 
50,0 
30,8 
33,3 
33,3 
6,7 
37,9 
>. 65 j r . 
3~8 
6,7 
11,1 
3,9 
-
_ • • -
-
;
" 
2,8 
8,3 
6,3 
6,7 
6,4 
-
-
2,6 
-
4,4 
in 
totaal 
40,0 
38,4 
52,1 
46,7 
44,4 
43,3 
42,9 
100,0 
40,0 
13,6 
14,3 
37,1 
37,5 
47,9 
50,0 
66,7 
100,0 
53,6 
50,0 
30,8 
33,3 
41,0 
13,4 
45,6 
waar noch 
bedr .hoofd 
noch 'mee<-
werkende 
zoons 
> 25 jaar
 : 
landb.ond. 
hebben 
genoten 
6 0 , 0 
48,1 
34,8 
2:6,7 
' 44,5 
42,3 
100,0 
42,9 
, 5 0 , 0 . 
77,3 
71,4 
49,6 : 
62,5 
31,3 
21,9 
26,7 
28,2 
50,0 
61,6 
100,0 
61,6 
56,4 
66,6. 
40,7 
waar a l -
leen door 
meewer-
kende 
zoons 
> 25 jaar 
landb. 
ond.is 
genoten 
13,5 
13,1 
26,6 
11,1 
14,4 
.14,2 
10 ,0 
9,1 
14,3 
13,3 
20,8 
28,1 
6,6 
18,2 
7,6 • = 
5,6 
2,6 
20 ,0 
13,7. 
Aantal 
meewer-
kende 
zoons 
» 25 j r . 
met 
landb. 
onderw. 
10 
4 
8 
3 
25 
2 
;
 2 
2 
1 
30 
11 
13 
5 • 
29 : 
'
:
'
3
 • 
. \3„ ' ; 
2' •• 
3 
37 
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LANDBOUWONDERWIJS 
Tabel 19 ( ve rvo lg ) 
-o 
CD 
!o 
03 
ft 
0) 
pq 
faû 
S M 
• H O H 5 
1^ -Ti Ö 
0) 0) 
H § 
'3 O 
Mm 
Groep 
A" . . 
B 
C 
D 
A l l e 
groepen 
" A 
B ... . 
C 
•'. D 
A l l e 
groepen 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 5 
5 - 1 0 : 
10-1.5 
15-20 . 
> 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 1 0 
10-15 
15 -20 ' 
*.. 20 
T o t a a l 
T o t a a l . '. 
T o t a a l 
T o t a a l 
1 - 5 
5 - 10 
10-15 
15-20 
% 20 
T o t a a l 
1 - 5 
5 " 1 0 
10-15 
15-20. 
» 20 
T o t a a l 
T o t a a l 
T o t a a l . 
T o t a a l 
O v e r i j a e l s zandgebied 
(A- en B - b e d r i j v e n , 
i n c l . < 1 ha) 
Aantal 
bedrij-
ven 
.'•'•". 1 ' 
12 
13 
•• 8 , 
4 
38 
• 1 
1 
2 
2 
• — 
42 
" 14 
112 
68 
38 
20 . 
252 
6 
21 
2 
1 
30 
63 
22 
367 
11823 
Percentage bedrijven 
• • «et.bedrijfshoofden, die 
landbouwonderwijs hebben 
genoten in de leaftijds-
'groep: 
< 35 j r . 
:-
-
-
-
-
• ' ' -
- • . . 
. 1,8 
: 4 , 4 
2 , 0 
-
. .;-
; 3 ,2 
•. 4 , 5 
2 ,2 
• 
.35 - 65 
jaar 
8,3 
. 15 *4 
25 ,0 
25 ,0 
15,8 
.. _' 
•. -
— • 
•14,3 
35,7 
32,1 
36,8 
44 ,7 
55 ,0 
' 3 7 , 3 
33,3 
33,3 
50 ,0 
33,3 
25 ,4 , 
• 9 , 1 
33,2 
• 
> 65 j r . 
7,7 
2 ,6 
• 
-
-
— 
2 ,4 
5 ,4 
4 , 4 
5 ,3 
5 ,0 
4 , 8 
-
-
1,6 
-
3,5 
• 
in 
totaal 
8,3 
23^1 
25 ,0 
' 25 ,0 
18,4 
-
-
_ ' 
16,7 
35,7 
39,3 
;
 45 ,6 
50 ,0 
60 ,0 
4 4 , 1 
33,3 
33,3 
5 0 , 0 
33,3 
30,2 
13,6 
38,9 
38,8 
waar noch 
bedr,hoofd 
noch 'mee-
werkende 
zoons 
>- 25 Jaar 
landb.ond. 
hebben 
genoten 
"100,0 
: 75 ,0 
' 6 9 , 2 
75 ,0 
75 ,0 
73,7 
- ; 
- - " 
ioo,o. 
— , 
71 ,4 
. 64 ,3 
• 43 ,8 ; 
' 3 5 , 3 
36 ,8 . 
35 ,0 
40 ,9 
66,7 
5 2 , 4 
50 ,0 
53 ,3 
' 65,1 
••• 68 ,2 
47 ,7 
51 ,1 
waar a l -
leen door 
meewer-
kende 
zoons 
> 25 jaar 
landb. 
ond.is 
genoten 
16,7 
7,7 
7,9 
100,0 
100,0 
100,0 
•,•.':---
_ 
11,9 
16,9 
19,1 
18,2 
. 5 , 0 
15,0 
,14 ,3 . 
100,0 
13,4 
.. , 4».7 
18,2 
13 ,4 
10,1 
Aantal 
meewer-
kende 
zoons 
» 25 Jr. 
met 
landb. 
onderw. 
t •. 
2 
1 
i ; 1 
. , 4 
1 
: 1 
2 
-
M 
. 6 
23 
18 
;14 • 
:
 3 
:.58 
6 
1 
: 7 
4 
4 
'
:
 73 
1996 
Bron: C .B .S . , mei 1955 . 
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